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L u p e n i i 0 Atmosferă de prejudicii 
E o chestiune deja închisă. 
N 'a r mai trebui să o readucem 
pe tapet, dar, pentru faptul (ă 
i s'a dat o mulţime de inter­
pretări greşite, voim s'o fixăm 
în adevărata ei lumină. 
In bazinul carbonifer al Vâei 
Jiului, muncitorii goi şi flămânzi, 
exploataţi până la sânge de so­
cietăţile liberale, într'un moment 
de disperare şi rătăcire s'au o-
pus autorităţii consacrate şi a 
curs sânge. Acest episod dure­
ros, a fost regretat de toţi oame­
nii cu suflet din această ţară, 
de oarece el n'a fost voit de ni­
meni, ci a fost o simplă fata­
litate a ciocuinilor sociale. Cauza 
adâncă a acestui conflict însă, a 
fost înterpretată şi exploatată de 
partidele politice în fel şi fel de 
forme, făcând din acesstă cauză, 
o armă de luptă contra guver­
nului d-lui Iuliu Maniu. 
Liberalii, socialiştii şi averes-
canii au învinuit guvernul că 
chestia Lupenilor se datoreşte 
slăbiciunei sale. Apoi mârşeve-
nia a mers şi mai departe, acu­
zând guvernul că agenţii săi au 
avut un amestec în această ne­
norocită întâmplare. 
Svărcolirile opoziţiei şi socia­
liştilor pe această ternă, -unt 
cât se poate de murdare şi ele 
nu sunt decât o armă de iuptă 
contra primului guvern democ­
ratic al României Mari Libe­
ralii, — asasinii celor 11.000 de 
ţărani delà 1907 — ţipă şi turbă 
în ziarele lor pe chestia Lupe­
nilor şi cu rea credinţă nu vor 
să recunoască în ultima instanţă 
de cugetare cinstită, că tot ei se 
descopăr ca a* tori morali a ce­
lor întâmplate la Lupeni. 
Capital liberal stă la baza în­
treprinderilor carbonifere din 
Valea Jiului. „Petroşanii" cât şi 
„Lupenii" sunt societăţi liberale 
şi aceste hidre capitaliste au ex-
ploatat până la sânge, până la 
disperare muncitorimea flămândă 
aducând-o în stare să se răs­
coale .. şi apoi să acuze guver­
nul ca autor al acestei nenoro­
ciri. 
Ce poate fi mai mârşav din 
partea „arendaşilor" ţării româ­
neşti, rare timp de 50 de ani de 
zile a exploatai o, a furat-o, a 
jecmănit-o, a îngenunchiat-o. Au 
puterea morală aceşti bandiţi să 
se erijeze în apărători ai popo­
rului asuprit? 
Lupenii nu este decât fapta 
directă a capitalului liberal şi 
deci a partidului liberal. De ce 
se acuză guvernul Maniu de o 
stare de lucruri periculoasă şi 
inerentă pe care aceasta a moş-
tenit-o delà domnii liberali ? Cine 
a creiat situaţia mai mult de­
cât nenorocită a muncitorimti 
miniere din Valea Jiului, decât 
exploatarea bancherilor liberali 
şi legiuirile nedrepte ale parti 
dului liberal. Pentru a apăra de 
ochii lumei silnica exploatare şi 
a pune căluşul în gura celor 
flămânzi, partidul liberal şi cel 
averescan au ţinut 10 ani de 
zile Valea Jiului blocată au trupe 
militare. Nimeni nu putea să 
(răcnească. Vlaga celor mulţi era 
stoarsă la extrem şi luciul baio­
netei păzea ameninţător orice 
încercare de prctcst a nenoro­
ciţilor mineri. In fe Iul acesta a 
plătit societatea Lupeni cele 400 
milioane fostei societăţi Uricani 
delà care a cumpărat minele. 
Câştigul în pattu ani de zile al 
exploatatorilor liberali s'a urcat 
aproape la un miliard. 
Faţă de această stare nenoro­
cită, care distrugea braţe, tuber-
culiza fiinţe şi înflămânzea pe 
cei ce scoteau din pântecul pă­
mântului cărbunele, ura se strân­
gea în suflete picătură'cu pică­
tură. A fost de ajuns ca silnicii 
stăpâni să plece delà cârma ţarii, 
ca apoi guvernul democrat al 
d-lui Iuliu Maniu, ridicând ba­
ionetele ce păzea sclavii din Va­
lea Jiului, vechea ură adunată 
în suflete sä izbucuească întrun 
fel sau altul. 
Tristele evenimente delà Lu­
peni n'au fost altceva, decât fii 
reasca revoltă a celor flămânz-
şi exploataţi «ecmeneşte timp de 
un deceniu, de către călăii li­
berali cu tantieme de milioane. 
Aceasta este adevărul sfânt şi 
necontestat- Orice om cu jude­
cată dreaptă şi nepărtinitor nu 
poate vedea, nu poate judeca 
tristul eveniment decât prin a-
ceastă prismă. Or 'ce deviere delà 
cauza reală, nu constitue decât 
un atac, o armă mârşavă contra 
guvernului actual, care pentru 
binele ţării a primit să fie ţapul 
ispăşitor a întregului trecut de 
tâlhărire, ce stă la baza fostelor 
guvernări reacţionare. 
Am revenit asupra acestei triste 
chestiuni, numai pentru a lămuri 
pe cetitori şi a plesnii în ochii 
celor de rea credinţă, adevărul. 
Criminalii delà 1907 caută în 
mod trivial sä se spele pe mâini 
acum, ca şi atunci. Adevărul însă 
e mai tare şi de aceia l-am spus. 
Tineri Români, înscriefl-vă in 
roata volnicilor 1 
Achitaţi abonamentul 
la „ R O M Â N U L " 
Este ştiut cu câtă râvnă şi greutate 
luptă guvernul pentru realizarea prog­
ramului său pătruns de un larg de­
mocratism şi idealism, câtă forţă şi 
energie se macină în ajungerea scopu­
lui atât de bine definit în discursurile 
rostite, cu fiecare ocaziune, de Dl. 
Primministru Iuliu Maniu şi câte pie 
dici trebue să învingă şi să înlăture 
pentru a da o justă deslegare prob-
emelor cari privesc conducerea statului. 
Chestiunile soluţionate până acum prin 
o contribuţie înţeleaptă a unui parla­
ment liber ales şi prin o vrednică ac 
tivitate curat de interes obştesc, cât şi 
prin o îndreptare bine chibzuită a so­
cietăţii înspre ogaşul unei vieţi nor­
male cu concursul tutulor puterilor 
chemate să îndrepteze lucrurile, fac 
proba unei stăruinţi spre bine, şi do 
vedesc o pricepere, conştinciositate şi 
competinţă pentru întărirea bazei pe 
care se reazămă organizmul întreg al 
statului nostru. Progresul ce s'a în 
făptuit prin îndreptarea şi ridicarea 
moralului vieţii noastre publice adu-
cându se legi menite să dea acesteia 
un luciu de curăţenie şi intenţiunea de 
a pune capăt cu o\ mână hotărîtă 
la orşice căpătuială din izvoarele veni 
turilor statului asigurând contr buţiei 
obşteşti o siguranţă a destinaţiei ba 
nului dat, sunt merite pe cari nu le 
pot tăgădui numai oamenii lipsiţi de 
judecata matură. 
Faţă de această rodnică înfăţişare şi 
în acelaş timp, f iţă de principiile adop 
täte de partidul naţional-ţărănesc pen­
tru lkhidarea unei stări insuportabile 
şi demoralizatoare creată de partidele 
anterioare cari conduceau statul român, 
aceste partide, azi în opoziţie, deci li­
beralii şi plătiţii lor, continuă a stăvili 
progresul prin anarhizarea concepţiilor, 
şi în discordanţă cu starea de fapt 
conlucra Ia evocarea unei aparente 
nemulţumiri ce deloc nu se identifică 
cu concepţia predominantă a masei, 
în interesul căreia guvernul actual luc­
rează. Ori, mai româneşte am putea 
spune că liberalii continuă să pescu­
iască în tulbure. Este stranie şi nu 
surprinde deloc căci e în singele aces­
tui partid liberal să şi însuşiască drep­
tul de proto guvernare sau de a se 
îndreptăţi singur Ia o putere asupra 
căreia masa — prin o punere în luptă 
a forţelor pe principii constituţionale — 
singură este îndreptăţită a dispune. 
Balanţa unui constituţionalism bazat pe 
repartiţia forţelor conducătoare de stat. 
întotdeauna a indicat măsură în care 
partidul liberal a fost sau nu învred­
nicit să fie conducătorul trebilor celor 
mulţi şi în întotdeauna a semnalat 
grava lui incompetenţă. împotriva a ; 
cestui indiciu fatal sunt semne că par­
tidul liberal încă odată ar vrea să-şi 
vâre pumnul în balanţă spre a viola 
dreptatea. Numai că in butul acestei 
dorinţi forţa potrivnică ,şi predomi­
nantă răspunde grav şi hotărît : la o 
parte! Atmosfera de prejudecăţi a că­
rei moaşă este partidul liberal întâl­
neşte o altă atmosferă care a osândit 
pe liberali la o îndelungată incompe­
tenţă de a mai conduce statul Tomân. 
Şi d'această, găsim noi, că e cazul de 
luare aminte a unui fapt nediscutabil 
de o prelungită opoziţie a unui partid 
veşnic creator de prejudicii. 
Petronius. 
Mare manifestaţie de sim­
patie pentru guvern în 
judeţul Prahova. 
Duminică la 8 cor. a avut loc la 
Pioeşti, în vederea alegilor comunale 
şi judeţene o întrunire a organizaţiei 
partidului naţional ţărănesc. Marea 
mulţime de participanţi a dat intrunirei 
aspectul unei grandioase adunări asis 
tenta manifestând entusiasmată pentru 
reprezentanţii guvernului cari au par 
ticipai Ia întrunire. Ni se anunţă că 
adverssrii au rămas simţitor impresio­
naţi, liberalii la Prahova fiind foarte 
slabi şi împărţiţi în două tabere iar 
averescanii inexistenţi. La întrunire au 
participat dnii Şt. Cicio Pop preşedin 
tele Camerei, Aurel Vlad ministrul de 
industrie, Ion Michalache ministrul a-
griculturii şi I. Răducanu ministrul 
muncii. Ţărănimea a ovaţionat cu multă 
simpatie pe înalţii oaspeţi fiind pe 
deplin mulţumită cu declaraţiile sincere 
şi neacoperită ale miniştrilor guvernu 
lui actual. 
Această frumoasă demonstraţie încă 
dovedeşte că masa populară este soli­
dară cu guvernul pentru a 1 ajuta la 
munca grea de îndreptare a ţării. 
(P-P-) 
I In atenţiunea producătorilor 
de vin şi ţuică. 
I Ing. Ştefan David şi prof. I. Ardelean 
I au reuşit să descopere un preparat 
I care înlesneşte foarte mult şi grăbeşte 
fermentarea vinurilor şi ţuicei, indife 
rent de temperatură. Atât la cald cât 
şi la rece fermentarea (Ferberea) mus­
tului se face în timp foarte scurt şi 
cantitatea de alcool este simţitor mă­
rită. 
Avantagiile acestui preparat care se 
vinde sub numirea de „BACTERIN" 
sunt următoarele: 1. Mustul (devin 
sau orice fructe) fierbe în mai scurt 
timp decât jumătate din ordinar. 2. 
Transformă tot zîharùl pd care îl con 
ţine mustul în alcool ceeae măreşte 
cantitatea de alcool a vinului sau ra 
chiului. 3. BACTERIN-uI este foarte 
eftin, deoarece pentru fermentarea unui 
litru de must ajunge o cantitate ce 
costă abia 10—15 cani. 
BACTERIN ul se pune în vânzare 
în Laboratorul Şcolii Comerciale Supe-
rioare din Arad, Piaţa Xenopol No. 1. 
Tot acolo şi îndrumări penttu între­
buinţare. 
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BULETINUL A G R I C O L 
al Camerei de Agricultură a Jud. Arad. 
Orâu . . Lei 510— 
Orz . . „ 280.— 
Ovăs . . „ 280.— 
Porumb „ 250. — 
per 100 kgr. 
n » 
» » 
» » 
întregirea listelor de alegători 
pentru Camera de Agricultură. 
Se aduce la cunoştinţa tuturor că în 
fie care an şi anume în decursul lunei 
Decembrie se întregesc listele alegăto 
rilor Camerelor de Agricultură în con­
formitate cu art. 6-7 al. 3. din Regula­
mentul pentru aplicarea Legii. 
Au dreptul de alegător: cetăţenii ro 
mân agricultori, crescători de vite şi 
proprietari de păduri cari au satisfăcut 
Legea recrutării, se bucură de drepturi 
civile şi polilice şi cari îndeplinesc una 
din următoarele condiţiuni: 
a) Să fie agricultor sau crescător de 
vite, având ca proprietate o întindere 
de cel puţin 3. Ha. 
b) Să fie arendaş practicând agricul­
tura s*u creşterea vitelor pe o intin 
dere de cel puţin 10. Ha. 
c) Să fie pomicultor, viticultor, apa 
cultor, horticultor proprietar sau aren 
daş pe o întindere de cel puţin 1. Ha. 
d. Să fie proprietar de pădure a u-
nei întindere de cel puţin 5. Ha. în 
proprietate exclusivă sau indiviză. 
e. Absolvenţii cu diplomă ai şcoale-
lor de agricultură de silvicultură şi me­
dicină veterinară, au dreptul la vot, 
chiar dacă nu îndeplinesc una din con­
diţiunile de mai sus sau dacă exercită 
de cel puţin un an profesiunea de mai 
sus în judeţ. Acest drept il au şi ab 
solvenţii şcoalelor publice de toate gra 
dele si ai şcoalelor particulare rectmos 
cute de Stat. 
f. Asociaţiile cu caracter agricol zo­
otechnie sau silvic, cari au personalita 
tea juridică în conformitate cu legea 
persoanelor juridice sau a legilor lor 
organice, dacă au început operaţiunile 
au esxecutarea programul în vederea 
căruia au fost constituite, au dreptul 
Ia un vot, pe care«l va exercita printr un 
delegat al ei. 
Art. 7. Listele electrorare se întoc­
mesc în fiecare circumscripţi de jude­
cătorul de Ocol după propunerile con­
siliilor comunaie. Listele vor fi afişate 
la uşa judecătoriei. Afişarea se face pe 
lângă dresarea de proces verbal. 
In termen de 15. zile delà afişarea 
la Judecătorie, cei interesaţi vor putea 
face constestaţie pentru înscrierea sau 
ştergere, 
Modificările în aceste liste se pot face 
delà 1 15 Ianuarie a fiecărui an. 
Pe baza acestor dispoziţiuni toţi a-
cei cari au dreptul de vot sunt rugaţi 
a se interesa cât din grabă la Primăria 
comunală, dacă sunt sau nu trecuţi pe 
lista de alegători pentru Camera de 
Agricultură. In caz de lipsă se va putea 
apela prin Primărie la Judecătoria de 
Ocol. 
La fel se va puiea apela şi contra 
persoanelor cari sunt trecute pe tablou 
pe nedrept. 
A v i z . 
Se aduce Ia cunoştinţa celor intere 
saţi (viticultori) că Ministerul de Ag­
ricultură şi Domenii Direcţiunea Gene 
rală Viticulturei cu No. 52179. din 30. 
Noembrie 1929 ne comunică că a dis­
pus să se rezerve pentru Cameră delà 
Pepineria Arad Ciala două Milioane 
viţă port altoi ca să le distribue intre 
amatorii viticultori din judeţ cu preţul 
de Lei 440. — per unamie bucăţi. Pre-
nota se poate la biroul nostru camera 
No. 28 intre orele oficioase delà 8—1, 
fiecare zi. 
Direcţi oaca Ca 
După congresul corpului didactic 
Liberalii sunt adevăraţi vinovaţii ai situaţiei economice de azi. 
Săptămâna trecută, cele trei organi­
zaţii ale corpului didactic din întreaga 
ţară, au ţinut în sala mare a Ateneului 
Român din Bucureşti, un împozant 
congres la care au arătat pe larg si 
tuaţia lor precar materială. A fost o 
demonstraţie din cele mal impunătoare 
şi indignarea contra corupţiei şi a ja­
fului în banul public, a pecetluit pen­
tru totdeuna tristele guvernări de până 
ieri. 
Situaţia grea economică în care ne 
sbatem de 11 ani, nu este opera gu­
vernului de azi, care a moştenit o ca 
pe o pacoste, ci constitue rezultatul 
politicei prin „noi înşine", inaugurate 
de cel mai imbecil dintre miniştrii de 
finanţe ai trecutelor guvernări. 
Dacă comerţul şi industria ţării au 
fost puse în greu impas timp de un 
deceniu şi încă astăzi se sbat în lan 
ţurile grele ale crizei, nu e mai puţin 
adevărat, că toate categoriile de func­
ţionari ai statului, au avut de îndurat 
sărăcia inerentă stărilor economice pre 
care. 
Ca armă de Inptă, greva, muncito­
rimea industrială tot a mai putut să 
rupă câteva revendicări materiale în 
favoarea ei, pe când armata funcţiona 
rească a trebuit să rămână stabilă la 
post, mulţumindu se cu sporuri înfime. 
Anii au trecut şi situaţia rămânea 
aceaşi. Azi, corpul de elită al învăţă 
mântuluî, oropsit materialiceşte, se ri 
dică şi cere să fie omeneşte salariat. 
Zece mii de profesori siu adunat sub 
cupola Ateneului, să protesteze contra 
sistemelor politice cari au sărăcit şi 
ruinat ţara. Discursurile ţinute au do­
vedit cu prisosinţă, că situaţia devine 
din ce în ce mai insuportabilă. Şi dacă 
printre profesorii veniţi să protesteze 
contra acestei stări de lucrări, nu s'ar 
fi strecurat şi câţiva agenţi ai vechilor 
regimuri, congresul nu îmbrăca în to 
tul caracterul pe care l'a avut. Se pro 
testa vehement contra unei stări de 
lucruri nenorocite, dar nu s'a pomenit 
de loc de marii vinovaţi ai acestor 
stări. Actualul guvern nu poartă nici'o 
vină. El a moştenit o situaţie grea şi 
se trudeşte s'o îndrepte. Cu perfectă 
obiectivitate scrie confratele „Adevărul" 
delà Bucureşti următoarele : „...Când a 
aflat corpul didactic de opera funestă 
a politicei? De abia acuma. Până as­
tăzi d. dr. Dragomir Hurmuzescu, pre­
şedintele Asociaţiei n'a ştiut nimic 
despre influenţele nefaste ale politicei, 
asupra mersului învăţământului şi a 
situaţiei corpului didactic? 
„Acum de abia s'a aflat acest lucru, 
un an după ce naţional-ţărăniştii au 
venit la putere? Cum se face că Ia 
epocile corespunzătoare, când d. Vin-
tilă Brătianu prepara bugetul, n'am a-
vut decât memorii şi iar memorii, iar 
astăzi „Universul" vorbeşte despre 
„mişcarea fără precedent a dăscălimei"?... 
în asemenea condiţiuni, este oare cu 
putinţă ca cei în drept şi în măsură 
de a examina situaţia, să nu vază cau­
zele adânci ale râului şi să des opere 
pe vinovaţii adevăraţi, care au pro­
vocat starea de lucruri nemulţumitoare 
de astăzi ? 
„E cu putinţă ca profesorii să nu 
vadă că ţara întreagă trece printr'o 
cumplită suferinţă şi să nu şi amintească 
de acei cari prin politica lor nefastă 
ne-au adus aiei ? Răul de astăzi este 
ei opera d lor Maniu şi Madgearu? 
Aceştia au creiat şi intolerabila situaţie 
economică şi starea bugetară intena 
bila? Ei au neglijat oare ani dearân-
dul pe cei salariaţi de stat? Şi ei au 
făcut politica nenorocită, eare ne a pus 
la dispoziţia unui adevărat control fi­
nanciar ?''. 
Reflexiunile ziarului bucureştean sunt 
de o sinceritate perfectă. înţelegem 
greul cu care luptă corpul didactic! 
înţelegem că în vremurile acestea de 
cumplită sărăcie economică, salariile 
de foame constituesc, o simplă sfidare. 
Dar ne întrebăm, poate oare guvernul 
Maniu să răspundă de întreaga această 
situaţie? Nu! Să fim sinceri, ce a fă­
cut d. Vintilă Brătianu delà războiu 
încoa pentru funcţionarii publici şi 
corpul didactic, curba Lalescu ? Ei bine, 
marii vinovaţi ai întregei situaţii de 
astăzi, ai sărăciei naţionale şi ai tutu 
ror relilor, sunt liberalii şi iar liberalii ! 
I Ţara să ia aminte, că întreaga sufe rinţă ce ne apasă, nu este altceva de­
cât opera nefestâ a acestor oameni. 
Congresul studenţesc 
Săptămâna trecută a avut loc la Cra-
iova. Capitala Banilor olteni, congresul 
general al studenţimei române. La a-
această manifestare liniştită, au luat 
parte şefii autorităţilor militare şi ci­
vile, cari au adus salutul lor primului 
congres studenţesc din România, venit 
să garanteze prin desbaterile lui chib 
zuite, liniştea în universităţi. 
De data aceasta încrustăm cu o de 
săvârşită bucurie faptul, că tinerimea 
noastră universitară a început să calce 
pe văgaşul muncii serioase şi rodnice, 
descătuşându se de nesăbuita agitaţie 
sterilă şi păgubitoare prestigiului ţării 
noastre în străinătate. Geamuri sparte, 
sinagogi devastate, perciuni rupţi, nu 
constituesc acte demne de o tinerime 
studioasă şi nici de un popor cu pre­
tenţii de civilizaţie. Ceiace o parte din 
studenţime a făcut câţiva ani in şir, a 
avut darul de a se născocit pe seama 
ţării noastre o mulţime de lucruri 
enorme în străinătate. Şi cui a servit 
această agitaţie, ţării? N u ! Studenţi­
mei, iarăşi nu. Numai câţiva politician! 
de duzină au avut darul de a se că-
jătui cu câte un mandat de deputat, 
se care poate niciodată nu ar fi putut 
să I obţină făcând o poliitica serioasa. 
Studenţimea are o multim? de de­
ziderate pe împlinit. Organizarea ei 
este absolut necesară. Congresele de-
asemenea. Dar ceiace este derna şi o 
menesc constă în faptul, că aceste 
congrese să decurgă în liniştea pe care 
i o dictează cultura acestei tinerimi. 
Dacă lia congres al şoferilor decurge 
în linişte, dece un congres al studen­
ţilor n'ar fi pătruns de o chibzuită 
desfăşurare şi o desbatere plină de 
inişte şi tact. Ceiace s'a petrecut la 
Craiova, ne dovedeşte că studenţimea 
noastră s'a desbărat definitiv de gre-
şala agitaţiilor inutile şi dăunătoare şi 
eonştientă a desbătut câteva zile în şir, 
jroblemele-i ce o preocupă. 
Propunerile ce s'au adus în congres, 
ca studenţimea, — atâta timp cât este 
la învăţătură — să fie apolitică, sunt 
cât se poate de salutare. Politica şi 
mai ales cea de partid, trebue să ră 
mână preocuparea omenilor deja for­
maţi pentru lupta vieţii. Ori împăr 
ţirea forţelor îatre carte şi politica 
combatantă, trebue să fie in detritnen • 
tul u îeia din cele două ocupaţii : ori 
cartea ori politica. Aşa dar, propune­
rile din congresul delà Craiova, dove­
desc o redeşteptare salutară a studen­
ţimei noastre. 
In ce priveşte hotărîrea de intro> 
ducere In universităţi a „numerus clau­
sus'-, noi obiectăm, că această concep 
ţie. Învechită, este o simplă ha.irjă de­
modată, care nu poate să încapă pe 
trupul vremurilor de azi. Ia universt 
taţi se face ştiinţă şi ştiinţa este pa­
trimoniul omenirii întregi. A o reven­
dica numai pentru noi înşine este un 
nonsens. E bine şi frumos, ca noi ro­
mânii să luptăm mai mult, să ne sacri­
ficăm mai mult pe altarul învăţaturei 
şi apoi nu ne va mai trebui „nume 
rus clausus". 
In orice caz, desbaterile cuminţi 
delà congresul studenţesc ţinut la Cra­
iova, este o dovada sigură, că studen -
ţimea română păşeşie sigur pe drumul 
realizărilor culturale. 
Camera de Comerţ şi de lndas-
trie dia A r a d , aduce la cunoştinţa 
celor interesaţi, că pe lângă Biroul cen­
tral al U. G. I. R. ului din Bucureşti 
III, Str. Clemenciau No. 6 s'a înfiinţat 
un birou special pentru studiul tarife­
lor căilor ferate europene şi pentru re­
calcularea scrisorilor de trăsură, care 
este în măsura de a executa orice lue 
rări de specialitate. 
Se aduce la cunoştinţa celor 
interesaţi, că potrivit înformaţiunei 
primite delà Consulatul Italiei din Cluj, 
se va ţinea delà 6-21 Septembrie 1930 
la Bari marele „Târg de Mostre din 
Orient". 
c » o c ^ c » o c » c x o o K J o r a a e o a i o 
Tineretul Chemarist din A r a d , 
a hotărât ca chemariştii cu do­
miciliul in Arad să se întrunea­
scă săptămânal, în ziua de Marţi , 
în localurile clubului Naţ . -Ţâră-
nesc, la orele 20. 
Roata volnicilor va fi centrul 
de forfă al naţiunii! Toţi tinerii 
cinstiţi sä s e g r ă b e a s c ă a se„te-
s c r i e / 
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U n r e a c ţ i o n a r a v o r b i t . . . 
In cursul săptămânei trecute, în dis­
cuţia la mesaj, a luat cuvântul Ia Senat 
d. Ionaş Qrădişteanu, vechiu liberal 
ţi conservator de baştină în idei, deşi 
a ştiut totdeauna ca să şi Ie îmbrace 
abil cu tricolorul naţional. N'am ii 
stăruit asupra celor vorbite de bătrâ­
nul om politic, deoarece în cele spuse 
n'a descoperit scară in cer, şi nici cine 
ştie ce lumini n'au tăşnit din creerul 
său obosit, dacă vorbirea d-lui Ionaş 
Qrădişteanu n'ar fi avut un substrat 
plin de echivoc. 
Este ştiut că partidul liberal cu „nu­
meroşii,, (!?) săi parlamentari s'au retras 
delà desbaterile parlamentare, consti 
(uind cu acest fapt un fel de obstrue 
Sionism îngust şi tâmpit. Liberalii sunt 
cu toţii în păr, — spiritul de turmă 
le dictează aceasta, — când conul Vin-
tilică este la putere şi când faimosul 
Tancred îşi „aranjează" afacerile, dar, 
dau birul cu fugiţii când au datoria de 
a se prezenta unui parlament legal 
constituit. De un an zile liberalii n'au 
făcut altceva decât să ducă o acerbă luptă 
in afară de parlament contra guvernului • 
dlui Iuliu Maniu. In loc ca această 
hoardă de îmbogăţiţi pe spatele popo­
rului, să vină în parlamentul ţării, să 
se pocăiască şi să sprijine guvernul în 
vindecare rănilor sociale si economice, 
pe cari ei le au făcut în trecut, dau 
biru cu fugiţii, şi critică guvernul de 
sacrificii al d-lui Maniu... Curată faptă 
de nebuni iresponsabili. 
Săptămâna trecută, când în parla­
ment începuse discuţia la mesaj, libe­
ralii au găsit de cuvinţă să fugă ia­
răşi, delà datoria pe cam le-a încum-
* bat o alegatorii lor1 şi'au părăsit par 
lamentul. Dacă au făcut acest pas ca o 
sabotară a lucrărilor unui parlament 
egal, nu e mai puţin adevărat, că îi 
râcăia pe suflet, că nu au putinţa să 
se răfuiască cu guvernul. Aşa dar, pu-
nându se în această postură, au găsit 
cu cale să lase în parlament pe băt­
rânul bufon Ionaş Qrădişteanu, senator 
de drept al colegiilor măsluite din tre­
cut, cu firman expres, ca hodorogul 
panglicar să se războiască cu guvernul 
Maniu. 
E drept, că niciodată parlamentul 
românesc n'au auzit o mai tâmpă cu 
vântare, un cuvânt mai neghiob şi ri 
dicol ca acela rostit de Ionaş Qrădiş 
teanu. In numele naţionalismului şi pat­
riotismului, — oh bietul naţionalism şi 
patriotism ! —, d-sa a atacat cu ultima 
vehemenţă opera guvernului actual, pe 
care I a numit pur şi simplu „guvern 
trădător*. Da, are dreptate Ionaş Oră 
dişteanU, guvernul Maniu este guvern 
trădător, că nu se învoieşte să dea a 
verea statului pe mâinile rapace ale 
Tancrezilor, Orghidanilor, Buşililor, 
Săvenilor, Tătărăştilor şi a întregei 
şleahte de jecmănitori ai poporului 
Guvernul Maniu este guvern trădător, 
că n'a naţionalizat averea statului prin 
„noi înşine", adică prin înbogătirea 
partizanilor. Guvernul Maniu este tră­
dător, că se trudeşte din râîputeri să 
ne scape de sărăcia în care ne au vârât 
guvernele ilberale. 
Iacă o mentalitate absurdă de om 
bătrân. Dar Ionaş Grădiştenu n'are 
nici'o vină. El săracul n'a făcut altceva 
decât a executat ordinul partidului li­
beral, al cărui membru este. Că atunci 
când s'a urcat la tribuna Parlamentului 
s'a vopsit pe nas cu vopseau indepen­
denţei, asta n'are nici'o importanţă. Pe 
noi nu ne prosteşte această şmecherie. 
Şi după ce şi-a vărsat tot amarul 
contra „guvernului trădător" şi uzu-
rupator de patriotism, care, iauzi lucru 
nemaipomenit, a introdus capital străin 
în ţară..., s'a năpustit bătrânul tigru 
fără dinţi, asupra idei parlamentaris­
mului. Da, parlamentul este o adunare 
superfluă, care n'are nici'o importanţă 
dacă..., lipsesc de bună seamă majori­
tăţile liberale. Şi în războirea s'a don-
chişotească, Ionaş Grad şteanu care vor­
bise In hazul parlamentului vre'o două 
ore, a declarat sus şi tare că nu se 
v'a mai adresa acestui pariam?nt şi se 
v'a adresa înaltei Regenţe despre cei-
ace are de spus. 
Ia loc de aplauze, bătrânul politician 
a recoltat hohote de râs. Era şi firesc. 
Rolul de bufon pe care îl încredin-
ţeseră domnii liberali, prindea de mi­
nune. 
Bieţii liberali !... Sărmanul Ionaş 
Au trecut vremurile voastre ! 
Un caz curios; Copil maimuţă. 
Tatăl Işi vinde copilul pt. circ, 
Se anunţă din Cluj că soţia doua a 
individului B. Madaras din Gheorgheni 
' i tratat în mod deosebit de bestial pe 
Fiul ei vitreag. Copilul zilnic era închis 
ntr'un grajd de unde nu i s'a permis 
iă iese nici ziua. Mâncarea i-a fost a-
runcată ca Ia câini şi nu căpăta decât 
norcovi şi varză fragedă. Dintr'un sen 
iment bestial mama nu se opri numai 
ici ci, după ce văzu că copilul strigă 
• i plânge, l a legat în lanţuri şi l-a în 
his într'o ladă mică de mărimea co-
lilului de unde n'a mai fost lăsat iese 
imp de 10 sni. In urma acestui sinistru 
i monstruos tratament copilul s'a săl-
lătăcit, a uitat să vorbească şi a de-
[enerat complect luând înfăţişarea unei 
iiaimuţe. Odată iată vecinii au aflat 
le această ta^ nă şi au denunţat pepă 
• inţi la poliţie. S'au inceput cercetările 
i părinţii au fost daţi pe mâna jus-
;
 iţiei. Copilul deşi scăpat din neome-
easca închisoare nu şi-a mai recăpă-
it facultatăţile mintale şi a devenit 
un copil monstru, fiind numai de 60 
cm. mare la vârstă sa de 15 a i şi ne 
putându se sprijini pe mâini şi picioare. 
Drama vieţii acestui copil însă nu 
s'a terminat cu asta. Tatăl se hotărî 
a şi vinde intr'o bună zi copilul pen­
tru un circ. In acest scop s'a încheiat 
contract în regulă, tatăl dâadu şi în 
chirie pe fiul său pe durată de 15 ani. 
Ziarul „Curentul" care a dat în vi­
leag această sensaţională şi fioroasă 
ştire a atras atenţia autorităţilor asupra 
cazului cerând sancţiuni. p, 
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— Lăptăria agricultorilor din 
A r a d , str Andrei Mureşîanu No. 
7—9, telefon No 459, oferă Onor. 
public consumator laptele pasteri-
zat şi cel nesmântânit cum şi delicioa­
sele derivate preparate de experţi în 
uzinele lăptăriei Direcţiunea 
Fleştecare tlnăr Roman cu cre­
dinţă către Pairie, Tron şi Par­
tidul N.-Jărăne&c intră in roata 
voinicilor. 
Ştiri diferite 
Alegerea pentru un loc de senator 
de Severin, colegiul votului universal, 
devenit vacant prin moartea Iui Văleanu, 
a fost fixată pentru Duminică 26 Ianu 
arie. 
Alegerea pentru scaunul de deputat, 
devenit vacant la Caras prin 'moartea 
protopopului Oaşpar, n'a fost încă 
fixată. 
D. I. Mih alache, ministrul agriculturii, 
a făcut cunoscut colegilor de guvern, 
textul proiectului de lege pentru reor­
ganizarea Casei pădurilor. Acest pro­
iect de lege cuprinde următoarele trei 
capitole principale. 
1) Organizarea pădurilor statului pe 
bază de regim comercial; 
2) Trecerea serviciului care supra-
veghiază aplicarea regimului silvic ca 
o direcţie la ministerul agriculturii : 
3) înfiinţarea unei direcţiuni speciale 
pentru corectarea torenţilor şi îmbună­
tăţirea terenurilor neproductive şi nisi­
poase. 
Acest proiect de lege va discutat 
într'un consiliu viitor. 
Ataşarea la municipiului Arad a Co­
munei Micălaca, a porţiunei din Comuna 
Murăşel numită Bujac şi a „pieţei pi­
erzării" de peste Mureş, apoi a terito 
rului Ciala până acum aparţinător Co 
munei Pecica este fapt îndeplinit. Prin 
ataşarea acestor comune oraşului Arad 
îi va aparţinea un număr de peste 5000 
locuitori români în plus, ceace dă ora 
şului un plus romanesc iar ^comunelor 
anexate o nou5 şi mai fecundă desvol 
tare comunală, nouă lege admînistrivă 
încadrându le intre suburbiile munici 
pale cu o administraţie oraşănească. 
Primim ştirea că după convorbiri în­
delungate Banca de Credit din Transil­
vania, cu sediul în Arad şi cu mai 
multe sucursale în ţară, a intrat în cer­
cul de interese al Băncii Societăţii Ban • 
care Române din Bucureşti. La aduna­
rea generală extraordinară ţinută Ia 7 
)ec. ac. sub prezidenţia Dlui Virgil 
îogdan notar public fost direcţiune a 
jănci în frunte cu dl. Adler Andor a 
demisionat şi cu lichidarea averii şi e-
xecutarea fuziunei |au fost însercinaţi 
dnii Dr. Bogdan Virgil şi Gabor Fejér. 
Ni se anunţă că studenţimea din 
centrele universitare Cluj, Bucureşti şi 
Iaşi au manifestat ostil împotriva pub­
lica iunilor de presă cari au scris de 
faimant despre congresul studenţesc de 
Ia Craiova. La Timişoara şi Bucureşti 
afirmativ au fost şi incidente mai grave 
şi mai mult răniţi. Toată acţiunea oş­
tită se îndreaptă contra ziarelor mino­
ritare cari în articolele lor au atacat 
studenţiuiea. 
S'a redeschis sesiunea prorogată a 
Sinodului sub preşidenţia mitropolului 
Pimen al Moldovei. 
S'a luat în discuţiune chestiuneafcelei 
de a patra recăsătorie a mirenilor şi 
s'a hotărât să se dea chiriarhilor liber 
tatea de a decide, în această chestiune, 
asupra fiecărui caz în parte, ei putând 
da astfel deslegarea cuvenită. 
Sinodul a regulamentat apoi ca bro-
i ştirile cu caracter religios să nu poată 
fi răspândite dintr'o eparhie într'alta fără 
o prealabilă autorizaţie a chiriarhului. 
Monitorul Oficial din 9 Decemvrie 
a. c. dă publicităţii schimbarea nume­
lui Comunei Cheresteş în acel de Cruceai. 
După nouă delimatace a plaselor din 
judeţul Arad, Comuna Talpoş aparţine 
judeţului Bihor. Comisia Centrală ad­
ministrativă terminând toate lucrările a 
dat publicităţii, prin Monitorul Oficial 
noua împărţire a plaselor şi comunelor 
din judeţul Arad şi celelalte judeţe. Ju­
deţul nostru după noua împărţire are 
223 de comune. 
Profesorii secundari au fost în au­
dienţă la DI ministru al instrucţiunei 
publice, cerând majorarea lefurilor. Dl 
Costachescu apreciind justele lor motive 
a promis să Ie amelioreze situaţia prin 
o nouă lege, iar şi până atunci guver­
nul va predea o sumă cu destinaţia a-
jutorârii membrilor corpului didactic 
secundar. In acest scop, se svoneşte, că 
se va da o sumă cam de peste o suti 
milioane. 
Excrocheriile fostului pre­
fect de poliţie Zamfir Fiiotti 
Ca o iluitrare fidelă a regimului li­
beral plin de jaf, atât pe spatele sta­
tului cât şi al cetăţenilor, vine azi 
matrapazlâcurile fácute în trecut de 
către fostul prefect de poliţie Zamfir 
Fiiotti. Faptele acestui om, care din 
nenorocire a ocupat un post aşa de 
însemnat în viaţa publică a Aradului, 
şi cari se descopăr astăzi, sunt atât 
de urâte şi respingătoare, încât ne cu­
prinde mirare, că persoane bine situate, 
cari iau încredinţat stima, nu şi au dat 
seama Ia timp de maniera de om de 
nimic a aeestuia. 
Sub o purtare plină de gentileţe şi 
îndatorire, se ascunde ca o racilă a ca­
racterului de nuanţă fanarioată, toată 
viclenia şarlatanului şi a omului de­
tracat. 
Nu ştim d că toate acuzările ce se 
aduc contra acestui om, au un sâm­
bure de pur adevăr, în orice caz, sun­
tem informaţi că fostul prefect de po­
liţie Fiiotti ar fi împrumutat diferite 
sume de bani delà magistraţi şi delà 
diverse persoane cu trecere mare în 
societatea arădană şi la termenul pre­
văzut de cambii, ar fi refuzat achitarea 
lor. 
Pe lângă această purtare necavale­
rească, pe care orice om, o-i cât de 
sărac trebue să şi o respecte, se mai 
aduce acuzări fostul prefect de poliţia 
şi în ce priveşte ridicarea de sume 
delà antreprenorii de case de toleranţă. 
Confratele „Voinţa Poporul ii" afirmă 
acest fapt, pe care noi însă îl înregi­
străm sub rezervă de oarece, ne dăm 
perfect de bine seama de gravitatea 
acestei acuzaţii. 
Dacă într'adevăr fostul iniţiator al 
Clubului Ziariştilor unguri şi fost pre­
fect de poliţie sub liberali, a comis a-
semenea isprăvi, atunci faptele îl pe-
cetluesc definitiv cu epitetul ce for­
mează titlul articolului de faţă. 
Iată cine au fost oamenii ordinei, 
consacrate de şleahta reacţionară a li 
beralilor. Zamfir Fiiotti n'a fost la 
drept vorbind decât un singur exepmlar 
din atâtea exemplare liberale. 
D o a m n e l o r ! Corsete pentru pântece şi sâni, şireturi de gumă, corsete pt. pântece I R M A P I I s C ^ 2 s , di brmate, peptare în mare asortiment şi cu preţuri ieftine se pot căpăta la Arad Str. Erainescu 14. — Voiajori ou am 
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6vărcoliril§ Ungariei 
Ungaria se svăresfeşte din nou şi 
mai furios decât până acuma Causa? 
Ordinul dlui ministru Madgearu, de a 
lichida averile supuşilor austriaci acest 
drept este aconjti prin tratatele de 
CU această ocasje presa, maghiară a 
provenit o companie violentă coqtra 
l^mânjei, acpzând.-o că intenţionează 
Ijphjdarea tytwpr averilor streinilor, 
çeaçe,;eenu cpnşţ|tue adevărul, căci şe 
vor lichida numai averile sechestrate. 
Şi e o deosebire. 
Manifestări contra reparaţiilor. 
Concomitent cu wampania de care 
vorbeam mai sus, s'au produs în un­
garia manifestaţiuni contra intenţiuni-
Ior conferinţei reparaţiilor de a majora 
cOta a trebue să o plătească Ungaria 
statelor succesoare. Cu această ocasiune 
Contele Bethlen, într'un violent dis­
curs contra conterinţei delà Paris, a 
afirmat că în cazul că această cotă va 
fi majorată, el va demisiona. 
Şi in Bulgaria. . . 
Bulgaria păşeşte pe urnele Ungariei. 
Ba mai mult. Până când Ungaria se 
muHumaştt cu menţinerea cotelor ac 
tiţaje, Btdgaria cere .reducerea cotelor 
de plată şi începerea plăţilor numai 
peste 5 ani. In acest scus au avut loc 
mari manifestaţiuni populare în întreaga 
Bulgaria. Manifestaţiile — după obi» 
ceiul de acolo — au avut caracter os­
til şi insultător la adresa statelor cre­
ditoare. 
Şi totuşi dreptatea 
Cu toate svârcolirile menţionate mai 
sus, ultimele telegrame delà Paris, a 
nuntă că situaţia micei înţelegeri, s'a 
îmbunătăţit. Astfel României, — spa­
ţiul nu mi permite o tratare pe larg a 
chestiunei — cu toate opunerile Un 
gariei şi a statelor caii o sprijină, i-se 
recuropşte şi pe mai departe aceeaşi 
cotă asupra Ungariei şi obţine — îm­
preună cu Jugoslavia — suprimarea 
datoriilor în ce priveşte bunurile ce­
date şi obligaţiunile de reparaţiuni. 
In afară de aceste, marile puteri au 
rennnţat în favoarea micei înţelegeri, 
Ia Cotele datorate de Ungaria după 
1943. 
Simmy H. Simmy 
Curs seral d e 
limba francessă 
La şcoala superioară de comerţ se 
va deschide un curs seral de limba 
franceză sub conducerea profesorului 
delà acea şcoală. Curs separat pentru 
cei înaintaţi. Taxa lunară cu 2 ore 
săptămânal Lei 200.— dacă se vor 
prezenta cel pufin 20 persoane pt. fie­
care curs progresişti şi începători. 
fUssipaj^ralilor. 
Problema a föst deschisă, încă de 
mult. chiar de oficiosul liberal din Arad. 
Se spunea îoţr'un articol din acel ofi 
cios că chestorul poliţiei din Arad, a 
întrebuinţat automobilul în şcop par­
ticular, pricinuind în modul aceasta 
cheltuieli în plus cu întreţinerea lui, 
Acuză, care trebuia să câştige, în 
oraş, mulţi, foarte mulţi, aderenţi par 
tidului liberal. N'am răspuns imediat, 
deoarece voiam şă. arătăm cu preciziune 
matematică cum au înţeles liberalii să 
gospodărească şi cum „risipesc" na 
ţional-ţărăniştii. 
In acest scop am cules cifre delà 
autorităţi, prefectură, primărie şi ches 
tură. Aceste cifre vorbesc şi spun ni­
ţel mai mult decât toate injuriile cio 
culeştilor domni delà „Tribuna Nouă". 
Comparăm cifrele ce cuprind sumele 
în lei cheltuite cu întreţinerea auto 
mobilelor delà cele 3 autorităţi în cei 
din urmă 3 ani : 
1927 1 928 1 929 pâ 
na la 1 Nov. 
Pref.jud. 375142.- 219125.- 89695.-
„ poliţiei — 127.240. 78272.-
Primăria 56.449. 316.752.- 44127.-
Aceste sunt cifre culese din registrele 
oficiale. Dacă acea din ultima rubrică 
sunt prea mici, nu ne putem imagb'a 
ca naţional ţărăniştii să nu treacă în 
socoteala autorităţii sumele iheltuite 
efectiv şi să le acopere ei din al lor. 
Explicaţia va fi, incontestabil, alta. Nu 
se abuzează, cum o spun onorabila 
delà Tribuna-Noua fără să se fie gân­
dit că li s'ar putea răspunde în felul 
acesta. 
In anul 1927 automobilul Primăriei 
a făcut o singură excursiune (probabil 
oficială) prin Bucovina, după aceia a 
ştat numai tot ar<ul fără a mai fi între 
buinţat. Şi acel mic drum cu micile 
reparaţiuni ce s'au făcut maşinei, căci 
reparaţia mare •— după cum se vede — 
s'a făcut în anul următor, a dat sin 
gur suma de Lei 42 de mii şi ceva. 
D. chestor Moga îşi luase un con­
cediu de 2 săptămâni cu condiţia ca în 
oricare moment va fl nevoie de pre­
zenţa dsale la Arad să poată fi reche­
mat. Pentru acest motiv dsa a luat cu 
sine maşina !a Petroşani, şi per;tru 
motivul că delà Petroşani nu avea zib 
nie decât două trenuri, ori, dacă s'ar 
fi reclamat prezenţa dsale în Arad, ar 
fi fost expus să'niârzie prea mult din 
cauza solbei comunicaţi. 
Unde mai puneţi că în acest an 
chestorul poliţiei are şi conducerea po­
liţiilor de frontieră delà Nădlac, Pecica, 
Curtici şi Otlaca. Deci, drumuri mai 
multe ca'u anii precedenţi. Şi totuşi 
suma cheltuită cu întreţinerea maşinei 
este mai mică. 
S'a evidenţiat, aci, în mod sunător 
care sunt „bunele" intenţiuni ale re­
dactorului „Tribuna Nouă", din care, 
totuşi, v§rbţţ trag cu cartuşe oarbe. 
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ce scriu şi din partea celora ce sufla 
la „Tribuna", mai mulţi prudenţă, 
căci grea se poate ca dlor să fie aceia 
cari vor să conlucreze, şi cu noi, pe 
teren naţional. Ori, emulările pe teren 
politic n'ar trebui să înverineze prea 
mult raporturile între oameni. 
C o n v o c a r e , 
In 31. Dec a. c, expirând mar datul 
actualului comitet al Şcoalei Normale 
de Băeţi din Arad, pe ziua de 15. Dec. 
a. c, se convocă Adunarea Generală a 
membrilor comunităţi şcolare, în sala 
mică a Primăriei, pentru a alege 4 mem­
brii şi 1 cenzor in noul comitet, con 
form, prevederilor decretului lege privi 
tor la organizarea comitetelor şcolare. 
D-nii membri sunt rugaţi să binevo 
iască a ne onora cu prezenţa lor şi a 
participa la alegere. 
Arad, 5. Dec. 1929. 
p. preşedinte, 
Dr. Ferenţiu Olariu. 
Pubica ţ iune d e |Licitaţie 
In baza recercării se vor vinde în 
sarcina pe cheltuelile şi riscul debitori­
lor tardiv în f plată, la 19 Decembrie 
1929, după masă la ora (4) patru, cu 
intervenţia notarului public Dr. Eugen 
Beleş, la faţa locului Arad, Str. Eminescu 
4. % (4) patru sufragerii complecte şi 
(1) un dormitor cu preţul de 120.000.— 
Lei, aceluia care va oferi mai mult e 
ventual şi sub preţul de strigare. 
Amatorii au să depună 10% a pre 
ţului de strigare ca vadiu în mâinile 
notarului public, înaintea inceperei li­
citaţiei. 
Condiţiunile de licitaţie sunt depuse 
în biroul notarial Dr. Eugen Beleş, iar 
mobilele se pot vedea în fiecare zi de 
lucru intre orele 3-6 aici în Arad, Str. 
Eminescu No. 4. 
Arad, în 11 Decembrie 1929. 
Notar public 
Dr. Eugen Beleş. 
Publ i ea ţ june d e Licitaţiunf 
sarcina şi pe cheltuelile şi riscul debi­
torilor tardivi în pfctă ia Lß Decern 
vrie inainte de masă la orele 11. cu 
intervenţia notarului public Dr. Eugen 
Beleş din Arad, la (faţa locului Araţ 
Bulevardul Regele Ferdinand 29, blă; 
nuri, prănzeturi, ştofe, mătăsuri, pal 
toane şi ciorapi date în gaj comerci») 
cu preţul de strigare de 391,000.-
aceluja care va oferi mai mult, eventual 
şi sub preţul de strigare. 
Amatorii au să depună 10% a pre, 
ţului de strigare ca vadiu în mâinifo 
notorului public înaintea inceperei lici 
taţiei. 
Condiţiunile de licitaţie şi inventarul 
mărfurilor sunt depuse în biroul nota 
rial Dr. Eugen Beleş, iar mărfurile se 
pot vedea în fiecare zi de lucru aici 
în Arad, Bul. Regele Ferdinand 29, în 
magazie. 
Arad, în 12 Decemvrie, 
eso oie eso c*c c*c c*o esc c*c c#a 
Redactor re sponsab i l : 
I. A R D E L E A N 
Dau lecţii de l imba italiană 
Profesor A se adresa la admi­
nistraţia ziarului. 
D r . Ioan Sùbûu 
Specialist în boli şi operaţiuni de nas, 
gât şi urechi, fost asistent la clinică, 
consultă în Bulevardul Carol 32, delà 
10 11 Va şi 3 5. 
Mare asortiment în pneumatice 
vechi şi impermeabile alese 
special pentru fabrica­
rea încălţămintelor 
Societatea Comer­
cială de Cauciuc 
Strada Eduard Vaillant 
CG ßOURGET (FRANFA) 
Telegrame: Scarp-le Bourget 
Telefon: Nord 86-77. 
Cel mai frumos vop- H Q ^ D O d a T . atelier aran-
seşte şi curăţa nrma . j ^ » - ^ y jat cu ma­
şini cu putere motorică, A R A D , strada Stroescu No. 13. :—: 
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In rolul principal: l v a n M o s j u k i n e 
Începutul reprezentaţiei la orele 3. 4 1/ 2, 6, 77 a şi 9. j| 
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In rolul principal: H a r r y P i e i 
Începutul reprezentaţiei la orele 3, 4V 2) 6, 77a şi 9. 
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din păduriţa oraşului 
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Tipografia Q. lenei, Arad, Bulevardul Regina Maria Nr. 12 (Palatul Fischer Eliz). 
